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Not i zen .  
Von 
O. Loew.  
I. Ueber  die Schwefe lbest immungen in Prote instof fen.  
Vor Kurzem wurde yon O. t tammarsten  1) ein Artikel fiber 
das vorstehende Thema publicirt~ in welchem verschiedene Me' 
thoden der Sehwefelbestimmung eingehend besprochen wurden und 
worin fiber die yon mir angewandtee)~ wesentlieh yon Pir ia  und 
Sehiff  herrfihrende Methode folgendes gesagt ist: ,Ieh babe die 
Angaben Loew's genau befolgt und das Gemenge nur mit der 
gr~ssten Vorsicht erwiirmt. Trotzdem land ieh doch die Hand- 
habung dieser Methode recht schwierig und ich konnte nicht ver- 
hindern, dass die Verbrennung bisweilen so plStzlieh durch die 
ganze Masse ging, dass kleine Verluste stattfanden. Ieh will hier- 
mit nicht gesagt haben~ dass nicht aueh diese Methode bei grSsserer 
Uebung und in den H~inden anderer Forscher regelm~issig gute 
Resultate liefern kiJnne; ich will hiermit eigentlich nur sagen~ 
dass ihre Anwendung wiederholt missglfickte, wesshalb ich nut 
wenige naeh dieser Methode ausgeffihrte gut gelun%ene Analysen 
mittheilen kann." - -  Hierzu mSehte ich mir die Bemerkung cr- 
lauben, dass eine heftige, mit Verlust begleitete Reaction nur dann 
eintritt, wenn das Verbrennungsgemisch in den Platintiegel fest 
eingedrtickt wird. Man muss daftir sorgen, dass die sich ent- 
wickelnden Gase einen leichten Ausweg haben und desshalb das 
Gemiseh sehr locker  a) in den Tiegel ffillen. Durch diese lockere 
1) Zeitsehr. f. physiolog. Chem. IX, p. 273. 
2) Dies Arch. XXXI, 13. 393. 
3) Dus aus Natriun~lbicarbonat gewonnene kohlens~ure 1Natron bcsitzt 
eine ~usserst lockere Beschaffenheit; so dass es hierzu sich ganz besonders 
empfiehlt, 
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Besehaffenheit wird aber ferner erreicht, dass die Verbrenuung 
nur langsam vorwi~rts ehreitet. So gelang mir stets  die Ver- 
brennung ohne Verlust. Etwa 1 ~ Substanz gentigt zur Bestim- 
mung beim Eiweiss. Da 0,1 Sehwefel mehr oder weniger auf 
100 Eiweiss sehon eine Rolle spielt, so muss besonders beaehtet 
werden, dass beim Fi~llen des Ba SQ nicht allzustark angesauert 
wird, sonst finder ein merklieher Verlust start. Dieses wurde yon 
H ammarsten  wohl bertieksiehtigt. 
II. Ueber  d ie  Natur  der  ungeformten  Fermente.  
Unter dem Titel: ,,Ein Beitrag zur Kenntniss des Pepsins" 
verSffentliehte C. Sundberg  vor Kurzem eine Notizl), in weleher 
er die Eiweissnatur des Trypsins anzweifelt und aueh ftir das Pep- 
sin wahrseheinlieh zu maehen sueht, dass es nicht zu den Eiweiss- 
stoffen gehiire. Ersteres thut Sundberg ,  ohne dass er einen 
einzigen Versueh gemaeht, ohne class er die Experimente yon 
Kt ihne oder yon mir wiederholt oder geprtift h~tte. H~tte er 
sieh die geringe Mtihe genommen, naeh meiner Vorsehrift ~) das 
Panereasferment zu reinigen, so hi~tte r ja leicht durch die ge- 
wShnliehen Reagentien auf Proteinstoffe seine Zweifel beseitigen 
kiinnen. Ausserdem hiitte ihm eine Elementaranalyse b wiesen, 
dass dus Panereasferment nicht nut ,verwandt  mit den Eiweiss- 
stoffen ist", sondern unbedingt zu diesen Stoffen gehSrt .  
Wenn Sundberg  sieh tiber die ungeformten Fermente im 
Allgemeinen ~ussert, dass ,,unsre Kenntniss noeh i~usserst dtirftig 
und die Reindarstellung wohl noeh in keinem Falie als sieher ge- 
lungen anzusehen set", so ignorirt er damit auch die miihsame 
Arbeit yon A. Wurtz tiber das Papain ~) vollstiindig. Wurtz hat 
gezeigt, dass dieses Ferment naeh sorgf~ltiger Reinigung nieht nut 
alle Reaetionen, sondern auch eine proeentische Zusammensetzung 
zeigt, welche sieh in den bet EiweisskSrpern bekannten Grenzen 
bewegt. 
Dass aueh die Malzdiastase zu den Proteinstoffen geh(irt~ babe 
ieh zum mindesten sehr wahrseheinlieh gemaeht. Das yon mir dar- 
1) Zeitschr. f. 13hysiol. Chem. IX, 13. 319. 
2) Dies Arch. XXVII, 13. 208. 
3) Com13t. rend. 90 u. 91. 
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gestellte diastatische Ferment 1) besttmd im Wesentlichen aus einem 
peptonartigen EiweisskSrper, allerdings noeh verunreinigt dutch 
etwas Dextrin. Auch die Versuche C. L intner 's  2) spreehen fiir 
die Proteinstoffnatur tier Diastase; denn derselbe land, dass die 
diastasische Wirkung des Malzes in einem direkten Verhaltniss 
zur Menge der in Wasser 15slichen Eiweissstoffe des Malzes steht. 
Was nun das Pepsin betrifft, so ist hier ullerdings unsre 
Kenntniss noch gering. Sundberg  glaubt aus seinen Versuchen 
schliessen zu dtirfen, dass dieses Ferment nieht zu den Protein- 
stoffen zu rcchnen ist. Indessen er giebt selbst zu, dass das mit 
Alkohol geftillte Ferment einen s tarken  Geruch nach ver- 
b ranntem tIorn beim Erhitzen gab. Ich halte die Schltisse 
Sundberg's ftir nicht beweiskri~ftig und gedenke Versuche in 
ahnlieher Richtung anzustellen. 
1) Dies Archiv XXVII, p. 206. 
2) Jahresberieht L Agrieulturehemie 1883, p. 525. 
